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ができた。(第 3 章，第 4 章)
本研究ではこの複合的性格を持つ隣接基関与の内容を更に明確にするために， η 電子が関与する 2-
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メチルー2- メトキシー1ープロピル系および π 電子が 5 ， 6 員環の関与を行なう 4- フェニルブチル系の



















(η ， π ， σ) の求核性の大きさが超共役関与と架橋関与の重要性を支配することを明らかにした。
以上，同位体効果を用いた隣接基関与に関する森崎君の研究は，ソルボリシスの機構解明にきわめ
て重要な寄与をなしたものであり，理学博士の学位論文として十分価値あると認める。
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